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Afdeling Sensorlek 1985- 07-26 
RAPPORT 85.73 Pr.nr. 404.0040 
Projekt: Onderzoe k landbomo~- en visse rijprodukten voor Konsumenten 
Kontakt. 
Onderwerp: Chemisch- en sensorisch onderzoek naar de kwaliteit van 
mineraal- en leiding1o~ater. 
Bijlagen: 1) rapportage aan Kansurnenten Kontakt , 2) aanvullend rappor-
tage aan Kansurnenten Kontakt, 3) publikatie in Koopkracht, 
juni 1983. 
Doel: 
Onderzoek naar enkele k1o1aliteitsaspekten van mineraal- e n leidingwater . 
Samenvatting : 
Er zijn 14 monsters mineraalwater onderzocht op de volgende aspekten: 
natrium, calcium , nitraat , arseen, geur en smaak. 
Tevens zi jn er 10 monsters l e idingwater op geur en smaak en 2 monsters 
leidingwater op nitraat onderzocht . 
Later zijn de overige 8 monsters l eidingwater op nitraat onderzocht . 
Conclusie : 
- Het onderzoek heeft geen praktische problemen opgeleverd. 
- Alle gevonden gehalten liggen onder de toegestane grenzen. 
- Er blijkt weinig verschil in geur en smaak te zijn tussen de monsters 
koolzuurhoudend mineraalwater. 
- Bij de leidingwaters werd een monster met een afwijkende smaak 
(chloor) aangetroffen . 
Verantwoordelijk: dr ir A.B. Cramwinckel Jó,!; 
Medewerkers afdelingen AC, ACON en Sensorlek 
Samensteller D.M. van Hazijk- Bokslag )::'> 
Projektleider dr H. Herstel 
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1. Inleiding 
In de periode van 15 januari t/m 15 maart 1985 zijn in opdracht van 
Kansurnenten Kontakt 14 monsters mineraah>~ater onderzocht op de volgen-
de aspekten : natrium, calcium, nitraat , arseen, geur en smaak. 
Tevens zijn er 10 monsters leiding1-1ater op geur en smaak en 2 monsters 
leidingwater op nitraat onderzocht. Late r zijn de overige 8 monsters 
leidin~>~ater alsnog op nitraat onderzocht. 
Kansurnenten Kontakt heeft mede op basis van dit onderzoek in juni 1985 
in het blad Koopkracht een artikel gepubliceerd met als titel "De bel-
letjes in bronwat er worden duur betaald". 
2. Hetboden van onderzoek 
Voor de gebruikte onderzoeksme thoden wordt verwezen naar bijlage 1. 
3. Resultaten van het onderzoek 
Voor de resultaten van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1. 
Tevens zijn van alle monsters ook de nitrietgehalten bepaald . Daarvan 
zijn de resultaten als volgt: 
5/4/199 0,2 mg N02/l 
5/4/287 0,3 mg N02/l 
Alle overige monsters bevatten < 0,01 mg N02/l. 
Het onderzoek heeft geen praktische problemen opgeleverd. 
Uit de resultaten blijkt dat op de monsters mineraalwater niets valt 
aan te merken . 
Bij de monsters leidin~>~ater bleek het water uit Gouda een afwijkende 
smaak (chloor) te hebben. Het wate r uit Zeddam bevat 44 mg N03/l wat 
in vergelijking met alle overige monsters hoog is hoewel het gehalte 
nog onder de toeges t ane grens ligt. 
4 . Publikatie in Koopkracht 
In juni 1985 is door Kansurnenten Kontakt mede op basis van dit onder-
zoek in het blad Koopkracht een artikel geplaats met als titel : "De 
belletjes in bronwater worden duur betaald" . 
De a lgemene conclusie van het artikel is dat er tussen flessewater 
zonder prik en l eidingwater geen verschil te proeven is en dat kool-
zuurhoudend mineraalwater veel te duur is . 
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5. Concl usie 
- He t onderzoek heef t geen praktische probleme n opgeleverd. 
- Alle gevonden gehalten liggen onder de toegestane grenzen. 
- Er blijkt weinig verschil in geur en smaak te zijn tussen de monsters 
koolzuurhoudend mineraalwater. 
- Bij de l e idingwaters werd een monster met een afwijkende smaak 
(chloor) aangetroffen . 
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Kansurnenten Kontakt, 
t.a.v. mw ir A. van der Veen, 
Sweelinckplein 74, 
2517 GS 's-GRAVENI~GE 
765 
D.H. van l>lazljk-Bokslag/dr H. Herstel 
1985-03-13 
3 
Onderzoek mineraalwater en leidinglo~ater. Pr.nr. 404.0040 . 
Hierbij zend ik u de resultaten van het onderzoek naar mineraalwater 
en leidingwater. 
De rapportage is als volgt ingedeeld: 
1. Inleiding. 
2 . Hethoden van onderzoek. 
3. Resultaten. 
Bijlage 1 en 2 : Formulieren zoals gebruikt bij het sensorisch onderzoek. 
Over de resultaten van het onderzoek zullen wij gaarne met u van ge-
dachten wisselen. 
De direkteur, 
ir H. Heuver 
cc . dhr Feber1o~ee, direktie VKA 
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Bijlage bij brief nr. 765 d.d. 1985-03-13 . 
1. Inleiding 
Conform de gemaakte afspraken zijn in de periode van 15 januari t/m 15 
maart 1985 14 monsters mineraalwater onderzocht op de volgende aspek-
ten: natrium, calcium, nitraat, arseen, geur en smaak. 
Tevens zijn er 10 monsters leidingwater op geur en smaak en 2 monsters 
leiding\-later op nitraat onderzocht. 
2 . Methoden van onderzoek 
2 . 1 Chemisch onderzoek 
Natrium 
Intern analysevoorschrift nr Dv. 6. 
Calcium 
Snelle vlamfotometrische methode beschreven in Netl1. Milk Dairy 
Journal 25 (1971). 
Nitraat 
Intern analysevoorschrift nr. Dv. 10. 
Arseen 
Interne RIKILT-methode. 
2.2 Sensorisch onderzoek 
De monsters zijn door een panel van 18-20 personen in 8 sessies senso-
risch beoordeeld (4 monsters per sessie) , 
De monsters zijn beoordeeld op geur en smaak. 
De panelleden is ook gevraagd of de monsters mineraal- of leiding1<1ater 
waren. 
De mineraalwaters zonder prik zijn tussen de leidingwaters aangeboden. 
Tevens zijn driehoekstesten gedaan met Spa Blauw versus lo/agenings lei-
dingwater en met Spa Rood versus Spa Blam-1 1-1aaraan met behulp van een 
syphon co2 toegevoegd was. 
De gebruikte formulieren zijn bijgevoegd als bijlage 1 en 2. 
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Bij de interpretatie van de resul taten dient men er rekening mee te 
houden dat de beoordeling is verricht door een klein en ongetraind 
panel. Er kan niet uit worden afgeleid wat de "consument " meer of 
minder zal prefereren. 
3. Resultaten 
Tabel 1: 
In deze tabel zijn de monstergegevens van de bij dit onderzoek betrok-
ken monsters weergegeven. 
Tabel 2: 
In deze tabel zijn de natrium- , calcium-, nitraat- en arseengehalten 
weergegeven waarbij natrium, calcium en nitraat in mg/1 en arseen in 
~g/1 zijn opgegeven. 
Tabel 3: 
In deze tabel zijn de resultaten van het sensorisch onderzoek weerge-
geven. 
Het panel blijkt prikhoudende monsters in het algemeen als bron- of 
mineraalwater te beoordelen. Eveneens neigt men er toe om niet-prik-
houdende monsters die een van l~t neutrale afwijkende smaak hebben als 
co2-vrij bron- of mineraallofster te beoordelen. 
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Tabel 1. Monstergegevens 
l-1ineraah<~ater 
Code RIKILT 
K.K. nummer Merk co2-houdend Verpakking u.v .n. 
5/ 4/ 
1 197 Chaudfontaine + glas 12- 85 
2 198 Spa Reine - plastic fles -
3 199 Bar-le-duc + glas -
4 200 Hé bron + glas 01-86 
5 201 Presby + glas -
6 202 Spontin + glas -
7 203 Hellier + glas 12-85 
8 204 Victoria + glas 06- 86 
9 205 AH Bron + glas dec . 85 
10 206 Lé berg + glas -
11 207 Spa + glas -
12 277 Tintle + glas 07- 86 
13 278 Perrier + glas einde 86 
14 279 Cristal-roe - plastic fles dec. 85 
Leidingwater 
Code RI KILT 
K.K. nummer Plaats 
5/ 4/ 
1 284 Hilversum 
2 285 Gouda 
3 286 Heelsum 
4 287 Leiden 
5 288 Nijmegen 
6 289 Den Haag 
7 290 Rotterdam 
8 291 Amsterdam 
9 292 Zeddam 
10 293 Hageningen 
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Tabel 2. Resultaten chemisch onderzoek 
RIKILT Natrium Calcium Nitraat Arseen 
nummer mg/1 mg/1 mg/1 J,lg/1 
5/4/ 
197 27 , 6 7 3, 9 5 , 4 0,6 
198 1, 3 3 , 2 1 , 7 < 0,2 
199 7,6 61 ' 7 4,8 1 ,9 
200 4 , 2 120,8 26 , 1 0,2 
201 4,6 72 ,8 14 , 6 0 , 2 
202 4 , 6 78,2 14 , 3 0,2 
203 1 , 6 2 , 6 4,8 0 , 2 
20'• 4 , 6 121,3 24,0 0 ,2 
205 27,6 74 , 4 5 , 4 0,6 
206 9 , 2 130,2 0 , 2 1 , 0 
207 2 ,8 4 , 4 1 , 3 < 0 , 2 
277 29,8 7,8 0,08 1 , 3 
278 10,6 142,5 24,8 0 , 2 
279 3,9 66 , 7 1 , 6 0 , 6 
286 2 , 0 
292 43 , 6 
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Tabel 3. Resultaten sensorisch onderzoek 
RIKILT Geur Smaak 
miiJOOr 1T2T3T 4 15 112131415 Bron- of leidingwater Qr-merldngen 
5/'•1 
197 x x 17-1 * brarwater iets zuur (5x) 
198 x x 5-13 * leidingwater 
19s+ x x 11- 6 n.s. 
199 x x 13-5 * bramater 
200 x x 15-2 * bramater iets zuur (5x), iets zout (5x) 
201 x x 17- 1 * brorwater i ets zuur (6x) 
202 x x 17-2 * bron·~ater 
203 x x 16-2 * bramater iets zuur (7x) 
204 x x 15-2 * bramater iets zuur (5x) , iets zout (5x) 
205 x x 16-2 * brorwater iets zuur (5x) 
206 x x 17- 1 * broruater iets zout (7x) 
207 x x 15-2 ~< bramater iets zuur (Sx) 
277 x x 17- 0 * bramater iets zuur (5x) 
278 x x 15-2 * brono1ater iets zout (7x) 
279 x x 9-9 n.s. 
284 x x 1-16 * leldingwater 
285 x x 8-9 n.s. chloor (6x) , aftolijkende smaak (5x) 
286 x x 4- 14 * leldinglo1ater 
287 x x lû-7 n.s. iets zout (6x) 
288 x x 4- 15 * leidingwater 
289 x x 7-11 * leidingwater 
290 x x 5-14 * leiditlg\olater 
291 x x 7-11 n.s. iets zout (5x) 
292 x x 3-15 * leidingwater 
293 x x 4-14 * leldingwater 
+ met co2-toevoeging met behulp van een syphon 
* = een significant verschil (p < 0,05) 
n.s . = niet significant 
Geur 
1 = geurloos/neutraal 
2 vrijwel geurloos/ 
niet helemaal neutraal 
3 iets geur 
4 duidelijke geur 
5 sterke geur 
Smaak 
1 geen smaak/neutraal 
2 = vrijwel geen smaak/ 
niet helemaal neutraal 
3 = iets smaak 
4 duidelijke smaak 
5 sterke smaak 
Bij vergelijking van Spa blamo1 met Hagenings leidingwater werd met be-
hulp van een panel van 18 personen met een driehoeks test geen verschil 
gevonden. 
Bij vergelijking van Spa rood met Spa blauw met COz-toevoeging is er 
met behulp van een panel van 18 personen met een driehoekstest een 
significant (p < 0,01%) verschil gevonden. 
Bedacht moet worden dat mineraalwater met C02 toevoeging met een 
syphon waarschijnlijk niet goed vergelijkbaar is met mineraalwater 
waaraan C02 door de fabrikant is toegevoegd of waarin het van nature 
aanwezig is . 
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2= VRIJWEL GEURLOOS/NIET HELEMAAL NEUTRAAL 
3= IETS GEUR 
4= DUIDELIJKE GEUR 
S= STERKE GEUR 
1= GEEN SMAAK/NEUTRAAL 
2= VRIJWEL GEEN SMAAK/NIET HELEMAAL NEUTRAAL 
3= IETS SMAAK . 
4= DUIDELIJKE SMAAK 
5= STERV..E SMAAK 
OPMERKINGEN GEUR EN/OF SMAAK: 
Bijlage 1 
pr. nr 4(14. ~04 
IS DIT ~MONSTER VOLGENS U EEN MINERAALWATER OF EEN LEIDINGWATER? 

Bijlage 2 
Mineraal- en leidingwater Pr . nr. 404.0040 
Naam: 
Wilt u aangeven welke twee codes eender zijn. U moet een keuze maken 
. 
Codes Mate van verschil 
Trio 1 en 
Trio 2 en 
Mate van verschil: 1 = geen enkel verschil 
2 twijfelachtig verschil 
3 = net een verschil 
4 = een duidelijk verschil 
5 = een zeer duidelijk verschil 
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'Trouw 
WOENSDAG 29 MEI 1985 
Konsumenten-Kontakt :gelooft niet d~t besluit WVC eind maakt aan 'volksve~lakkerij' 
Bronwater, beschermd; maar 
~raanvocht lllijft even lekker 
· · ·Jen als bronwater. aldus de on-
door Henny de Lange ~o~t~~ va n Kansurnenten 
ROTI'ERDAM - Klas-
siek Is 'het verhaal van de 
gastvrouw die liters limo-
ruule en bier in huis had 
gehaald en ietwat n'er-
·veus begon te worden 
roen de één na de ander 
om 'een spaatJe rood' 
vroeg. Daar had ze geen 
rekening mee gehouden. 
Maar ze liet zich niet u it het veld 
slaan. ,.Mag het mlsschlen ook 
bron- of mlneraal\\•ater %)Jn zon· 
der prik?", vroeg ze ... Natuur· 
l iJk", z.elden de gasten. ,,Een 
spaatje blauw Is ook prima." De 
gastvrouw snelde naar de keu-
ken. vulde.de glazen met water 
uit de kraan. gooide er IJsbloiiJes 
in en <'<!n c.ltroensehiJ!je. En de 
gasten dronken naar hartelust 
h et ene glas 'bronwater' n a h et 
andere. Sinds dit \'oorval houdt 
deze vrouw altiJd een lege bron-
waterfles aehter de hand met 
het oog op om·e,....·achte visite. 
Niet alleen gastvrouwen en -he-
ren kennen dlt trucje. · In Lim-
burg Is ook een !rUd.ranlten!a-
brikant op het lucratleve Idee 
. gekomen om flessen lê vullen 
met om·ervalst leldlng .... ater en 
dat vervolgens, na toe\·oeglng 
van 'prlk'tkoolzuu rgas), als 'He-
bron bronwater' op de markt te : 
brengen. Daar Is niets tegen In 
te brengen -althans nu nog 
. . 
bronwater verkopen, mag dar 
niet meer." 
Fabrikanten \'an bronwaterzul· 
len een aanvraagmoeten indie-
nen biJ het ministerie van WVC 
\'OOT erkenning van """ bron. 
Pas als het ministerie dle erken-
ning ~erleent. kunnen eigena-
ren· va n een erkende bron het 
waier als bronwaterop de markt 
brengen. 
niet-. want het drinkwater In liet bron .. ·aterbeslult komt 
Limburg komt uit <'On bron, zo. overe<'n met de Europese richt-
als heet \'eelleldlngwàter.ln Ne- JUnen . ,·oor ·, mineraalwatér: 
<Ierland. Z<>lls leldingwater dat Dronwater en mineraalwater 
uit de Rijn gewonnen Is zou Je • zijn In wez.en .éën pot nat. Jlèt 
kunnen \'erkopen als bron .. ·a- verschil zit 'em ultslultead In de 
te r, omdat de oorsprong van ik'z.e naam. Dal gekozen Is \'OOT de 
rh·ier Immers ook een bron Is. · · term 'bronwaterbeslult' houdt 
Aanvraag 
Aan dez.e volksverlakkerij komt 
echter binnenkort een eind. Op 
korte termijn wordt een nieuw 
b ronwaterbeslult In de Waren· 
wet van kraeht, waarin preeles 
omschre\'en stnat waaraan 
bronwater en h et gebled waar 
. h et watergewonnen wordt. moe-
ten \'Oidoen. Een woord\'Oerder 
van h et ministerie van WVC: 
.. Water u it de kraan tappen en 
dat \•en·olgens. al dan niet na 
toevoeging ,·an koolzuurgas, als 
.\'olgensde woord,·oerdcr van het 
ministerie \'erband met het lelt 
dat de benaming 'bronwater' In 
ons land \'aker gebezigd wordt 
dan mineraalwater. 
Inmiddels %)Jn biJ het ministerie 
van WVC al tientallen aanvra· 
gen \ 'OOT erkenning van Neder-
landse waterbronnen Ingediend. 
Het gaat \'ooral om !rUdrank· 
'en bierfabrikanten. Geconfron-
tEerd met een dalende omz.et als 
ge\·olg van de sterk toegenomen 
eonsumptte van bronwater, dat 
vooral uit Belgl~ afkomstig Is. 
zien ze kennelijk wel brood In 
om·ervalsl. Nederlands bronwa· 
ter. Zo h<'<!!t de firma Heineken 
erkenning gevraagd van haar 
bron In Dunnlk, waarvan het 
water nu alleen nog wordt ge-
bruikt om de limonade mee aan 
te lengen, maar dat straks - na 
· de erken ning- ook als zulver 
.bronwater op de markt zal wor-
, den gebracht. 
.. De handel In bronwater Is de 
laatste jaren enorm gegroeid. Ie-
dereen wil daar kenneliJk <'On 
graantje van meepikken", aldus 
de zegsman van WVC. liet nleu-
• we bronwaterbeslult r.al, ver-
wacht het ministerie, ertoe lel-
den dat ook de NederJandse I ris· 
drank!~brlkanten zich duchtig 
·zullen gaan roeren op dlc markt. 
En dat kan allicht ook nog posl· 
ue,·e ge,·olgen hebben voor de 
. werkgelegtnheld. veronden;telt 
h et ministerie. 
'Beheersbaar' 
Het departement verwacht dat 
h et merendeel \·an de aanvragen 
goedgekeurd zal \\'Orden. Het 
. meeste grondwater dat In ons 
la nd wórdt opgepompt, Is van 
goede kwalitei t. DIJ de aanvraag 
wordt niet alleen gekeken naar 
(Ie mlcroblologlsehe normtn van 
het water z.el!, maar ook htt ~e­
bledwaarlri de bron llgtwqrdt ln 
be~houwlng genomen. Het zal 
duidelijk zi,Jn dat gebleden met 
bodemverontreiniging of mest-
óversehotten niet · In annn\er-
klng komen \'OOT bronwaterwln· 
n hig. DE- woord\·oerder van 
WVC: ,.Het voordeel van het 
bronwaterbeslult ts dal de zaak 
beheersbaar wordt. )3ronwnter 
Is In ons land nu nog een onbe· 
schermd produkt.". 
Hel nieuwe bronwaterbeslult 
mag dan In de visie van het mi· 
nlsterle van.WVC eeri eind m a-
ken aan de volks,·erlakkerij vnn 
sommige !rlsdranklabrik.anten, 
die n u gewoon kraanwater als 
b ronwater verkopen; de consU-
m entenorganisatie Konsumen· 
ten Kontakt (KK) meent dat er 
ook na de Inwerkingtreding \'an 
het bronwaterbeSlult In wez.en 
sprake Is \'an \'olks\'erlakkerij. 
Uit <'<!n eigen onderzoek van 
deze consumentenorganisatie Is 
namelUk gebleken dat veel lel· 
dingwater In ons land van eve·n 
goede kwaliteit Is als het \'eel 
duurdere bronwater. Door de 
bank genomen Is h t t Nederland· 
se leldingwater net zo zulver en 
be\•at h et \'erge! ijkbare mlnera-
DE- onderzoekers kwamen op 
sommige plaatsen leldlngwattr 
tegen dat zelfs bèter van kwali-
telt Is dan sommige merken 
bronwater. Een aantal bronwa-
ters (Perrler, Hebron en VIcto-
ria) blijkt meer nitraat te bevat· 
ttn dan doorsnee leidingwater. 
Perrler, de champagne (althans 
wat de prijs betreft) onder de 
bronwaters. bevat zelfs meer 
dan 2S milligram nitraat per 11· 
ter. Ook :r:tt in n esse-.. ·ater 801JU 
te veel kalk of reinlief \'eel natrl· 
um. De conclusie van Konsu-
menten Kontakt, dat de resulta-
ten van hetonderzoek deze week 
publiceert In het maandblad 
Koopkracht. luidt dan ook: een 
glaasje leidingwater, thuis uit de 
k raan getapt, doet niet onder 
voor bronwater dat je ln de win· 
kei koopt .. Dronwater ronder 
prik Is wat betrelt 'smaak' en 
kwaliteiteigenlijk niet te onder· 
schelden van h et Nederlandse 
leidingwater. 
Duur betaald 
liet koolzuurgas -de bubbeltjes 
Pn belle tjes - g~!t wpU...·aar een 
extrn 'dlmensle'.aan bronwater, 
maar die prik moet wel. heel erg 
duur worden betaald, zegt Kon-
sumenteil Kontakt, e\·enals het 
bottelen en het veT\·oeren van 
bronwater. Met bronwater Is de 
Consument. a!hankeiUk van het 
merk, 2.50 tot 1000 keer zo duur 
uitals mei kraanwater. Een aar-
dige slok op de borrel, oonsta· 
t...rt Konsumenten Kontakt. 
Het onderzoel< van de tonsu-
mentenorgantsatle komt \'OOT de 
Nederlandse !rlsdrnnklndustrle, 
dle 6taat te popelen om·de bron-
watermarktaan te boren, op een 
ongelegen moment. Hoe de eon-
sumen t uiteindeliJk zal reage-
ren .. blij!ta!wachten. 1\laar al te 
\ ' tel zorgen maakt h et bedrUisle· 
\'tn zich voorlopig nog niet. Een 
woord\·ocrder van een limonade-
. labriek die onbekend wil biiJ,·en: 
.,Aeh . ledereen weet dat gewoon. 
merkloos leldingwater ook Je 
dorst lest. 1\laar de mensen wil· 
ten dat toch niet? ze willen een 
merk. ze willen Hero of Heine-
ken of Spa ol Appelsientje. 
Kraanwater Is te gewoon. Dat 
· smaakt de mensen gewoon niet." 
I • 
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Konsûmenten-Kontakt géloátf riï'ét dat besiuit Wvc èind maakt aàr:t 'volksverlakkerij' 
-BrOnWélter.beSchermd, maar . 
~raanvOCht b,lijft even lekker 
doof Henny de Lange 
ROTTERDAM - Klas-
alek Is ·bet verhaal van de 
sastvrouw dle liters limo-
nade en bier in huLs bad 
sehaald en_ letwat ner-
·veus ' begon te worden 
toen de één na de ander 
om 'een spaatJe l'OOd' 
vroeg. Daar bad ze geen 
rekening _mee gehouden. 
lilaar ze liet %!eh niet uit tin ftld 
ala&n . ..Mag het mWchlen oot 
bron- ol mineraalwater ~n zon· 
der prlltr'. vroeg ze . ..Natuur-
lijk", !lelden de · gasten. ~n 
8Jl6a~ blau"' Is ook prima." De 
sastvrou"· melde naar dt bu· 
ken. vulde-elt gLazen met water 
Uit de k.raan. IOO!dt er Ijsblokjes 
in en een cttroensehijlje. En de 
gasten dronken naar ba.rtelust 
het ene a!&s 'bronnter' na het · 
andere. Sinds dit \'OOrval houdt 
deze vrouw altlid een lege bron-
-terfles achter dt hand met · · · · · · het OOI op onverWachte 't'latte. :bronwater., wrkopep, mag daJl. ·. voofal uit Belgil afltomsUg 1s, 
zien ~ tennelijk wel brood In 
onvervalst, Nederlands bronwa-
ur. zo heelt de firma He.lmlten 
(Ie mlcrObloiOstsché ooimen van 
het water .. ll. maar ook bet~ 
bied waa.rlrl de bron ligt 'llijrdt In 
bescholnoing genomen. Het mi 
.niet meer. 
Niet al~n pstvrouwen en -be-
ren kennen dit truqe. ·In Llm- · Fab~~n nn tironnter zul-
burg la oot een triodrankent a· Jen een.aanvmaa .moeten lndle-
brtkant op het lucraUeve Idee nen bij het ministerie van WVO 
· IIÎ!kO<nerl oin fles.'S<'n -tè· Yullt'il · ·voor menntng van eeu bron. 
met onwrvalst leldlni'Water m · ·Pas als het ministerie die erken· 
dat vervolgens. na loefOelllng n1n:e -.erleen.t. ku~n eigena-
van 'prik' O<oolzliu'l&.s). als 'He- . nn. van een erken!le bron. het 
bron bronwater' op de markt te : ~·ateralsbron•-ateropdemark~ 
brengen. DIIAr Is nle14 lelen'ln brengen. 
· erkenning 1evraagd van baar 
· bron In Bunnik, waarvan bet 
• ·a ter nu .alleen DCJ8 wordt g«o-
_ dwdtlilk' ~n dat pbtederi met 
bodemverontreiniging ol mest-
. óve.-.chotten niet -In .aannier-
klng komen-..oor bronwatenón-
niilg . . De woordvoerlier van 
·.brulkt om de limonade mee aan 
u kngeri, maar dat atrah -na 
· de erkenning - ook als rulver 
. bronwater op de markt ral •-or-
; den gebracht. 
u .b~n -althans nu DOl! 
· .WVC: ,Jfet voordeel· van ·b et 
bronwaterbeslult Is dat de zaak 
·beheersbaar wordt. J)ronwat('r 
. Is In ons land nu ruig een onbe- · 
, ~umd produkt.- . · ·': · · niet-. want het drlnk..-..ter In · Het bron .. -aterbesluU l<omt . "De handi.l in bronwater Is dt 
Llmburs komt uit een bron. lli>- o,·ereen met de Europese richt-- · laatste Jaren enonn gtlf'OI'Id. Je-
als heelveelletdîngwiter In Ne- liJnen . voor · .m!Mraalf.·a.ttr: . dereen wll daar kennelijk een Hel ~u .. ·e_ bron-...a~ult 
derland. zells le.lding .. -ater dat · Brom•-ater m mineraalwater 11raa.n~ van meepikken", aldus mag dan In dt viste van !!el mi-
uit de Rijn 1ewonnen Is rou je '' zijn 'In "'eun ien pot nat. net de zegsman van WVC. Het nieu - nlsterl.e ' :.tUl WVC een .rtnd ma-
kunnen verko_p<n als bron,.,.. venchll rlt 'em uitslultead In dt • • •e bronwaterbeslult .EBI, ver·· ken aan dt V91ksverlaUeJij van 
ur.omdatdeoorsprongvandeze naam.-Pat sekozen-J.s voor de · . .,.'ACht het ministerie, ertoe Jet- . 1501llmlge.1risdranklabrlkanten, 
.rtvter lmmtrs ook em bron Is.. ·· • tenn 'bron\\-aterbeslull' houdt den dal ook de Nedetlancbe fris- · die nu 1 ... ·oon kraanwater als 
· · .volgensdt ..,.oord,·oenier van het · dnulkl!ll>rlkaoten Elcb duchUg • bron .. -ater verkopen: dt' consu-Aanvraag 
Aan deze \'OiksverlaUer\.1 komt 
echter binnenkort een eind. Op 
liloru tennljn wordt een nleU\\' 
bron•-aterbeslult In de Warm-
.;..et van kracht. ...-aarin preeles 
omschreven •laat .waaraan 
bron,.•ater en het gebled ~ 
. het ..-a ter 1ewonnen 11·ordt. moe- . 
un voldoen. Een woord,·oerder 
-van het ministerie van WVC; 
•. Water uit de kraan tappen en 
mat vervolgens. al dan niet na 
&oevoeging van l<oolzuurps, als 
mtnlsterie verband met het telt - ' ZUl~n~Un roerenopdlemarkt. · m enteno'lantsatle Koosurnen-
dat dt be.namtng' 'bronwater' In En dat kan allteM ook nog post- ten Kontakt {KI( I meent dat er 
ons land valter aebe%lgd wordt tleve fitvolgen hebben voor 'de ook na de lpwer~g van 
dan mt.neraal .. ·ater. . . werqelt~enhe.ld. verondtr&telt' hel bron'..-aterbèSiult In \\'e:un 
· ' hel ministerie. sprake Is van volltsverlal<ke'r\j. 
Jnmlddels ~n bij het mlnlsterle 'B h b , . Uil een eigen ondermek van 
van WVC all.ltntallen aanvra- 9 eerS aar deze consumenteno'lanlsatJe Is 
1en voor erkenning van Neder- . H et ~part.emenl verwacht. dat nameliJk gebleken dat veel lei-
Jaocbe nierbronnen ingediend. : hel merendeel van de aanvn~~en <!Jnfl'_-ater In ons land van eve·n 
Jfet gaat vooral om f risdrank- ·11oedgelteurd mi worden. Het goede k,.·allteit Is als het veel 
:en blufabrlltanten. Oeconfron· , rMeSte grondwater dat In ons duurdere bronwater . .poor . de 
teerd met ~n dalende omzet als · land • ·ordt opgepompt, Is van bank genomtn Is het N~rlan!l · 
~\'Oig van dt sterk toegenomen .lloede k.,·aJitelt. BU de aanvraag re ltldinfl'-ater ntt m zulver en 
consumptie van_ ~ronwater, dat wordt niet !'~ &ekeken naar • ,be~-a_t h et vt'lelUkbare mtnera-
im als bronwatef, aldU& de ao-
dei'I'JOtker& van Koi'\5Ummlen 
Konlaltt.. · 
~ ondei'I'JOtken kwamen ep 
aommlge plutam lel~ 
tegen dat r.rlls Wter van k1rall-
telt 16 dan eommlge mertm 
bronwater. Een aanlal bronwa-
un ~nier. Hebton m Vldo-
rlal blijkt meer nll.nat te beftt-
un dan cloonnee Ie!~. 
Penier, de c/uJmJ>G9M (&!thans 
wal de p~ belrtll) ~ dt 
bronwaten. bevat Rlls meu 
dan SS n\J.Illp-am nit.raat )'ft' 11· 
ur. Ooi< Elt In tJesee..•-ater ...,. 
u veel kalk of .retauer veel natri-
um. De conclusie van Kansu· 
menten Kontakt. dat de resulta-
ten van het ondtrmek deZit w-eek 
pubiloeert In het m~ 
Koopkracht. luidt dan oot: een 
~~~ leldinp-a ter, thuis uit dt 
kraan getapt, doet niet onder 
voor bronwater dal je In dt win-
kel koopt. Bron .. ·ater .ander 
prik Is .... t betrelt 'sm.aali:' en 
kwaliteit eigenlijk niet te ooder· 
schelden van hel Nederiand>e 
ltldlni'Wa te~. 
Duur . .betaald _ . . _ 
~et kOOizuUJ'I!LS- de bubbell,je:s 
~n belletjes - geelt weU...·aaree:n 
extra :dln>en.&le~.aan .bronnw, 
rnaa r die prUt moet wel heel erg 
duur worden bet.aald. Uat Kon-
~umentel1 Kontakt, evenals .bet 
boltelen en het vervoeren van 
t?ronwater. Met bronwater Is dt 
consument, alhanke!Uk van het 
merk, '250 ~~ 1000 teer 110 duur 
ul~al& me~ ll.raanwater. Een aar-
dige alok op .dt l!om'l, conota· 
teert Koosurnenten Konlaltt. 
Hel ondermek · nn· de tx>nsu· 
menteno'lanlsatJe l<omt .-oor de 
Nederlandse frlsdran klnduslrV. 
die .staat Ie popelen om'dt bron-
watermarkt aan te boren. op em 
engelpgen moment. Hoe dt mn-
6Ument \111.elndelijk EBI -
nn.-bl.ijl~ alw~hten. Maar al te 
veel zorgen maait het bed11Jûle--
v~n rlch \'OOrloplg 001 niet. Een 
woord1•oerder van een llmoo&de--
·fabriek dieonbekend wU blijven: 
• .Jich, ttdtreen ,.·eet dat gn-oon. 
merkloos le.ldlngwater ook je 
dorst lest. Maar de mensen ..-iJ-
len dal toch ntet? ze wUien ~n 
merk. u willen Hero ol He.lne-
ken OI Spa ol Appelslm\je . 
Kraánwater Is Ie Be .. ·oon. Dal 
smaakt de mensen ge .. -oon niet." 
. . . ... . . 
duur betaald 
Een raadsel: waarom betalen mensen voor water duizend 
keer meer dan nodig is? Koopkracht deed een groot water-
onderzoek. Twaalf merken koolzuurhoudend water en 
twee merken water zonder prik werden vergeleken met het 
vertrouwde water uit de kraan. Tussen leidingwater en 
nessewater zonder prik proefde het smaakpanel geen ver-
schil. Dat verschil is er ook hoegenaamd niet. Wel anders is 
koolzuurhoudend bronwater. De belletjes in dat water 
worden duur betaald. Kraanwater kost op z'n duurst een 
kwart cént per liter, nessewater zonder prik gemiddeld 75 
cent. Koolzuurhoudend water is met een gemiddelde van 
66 cent iets goedkoper, maar niettemin betaal je je blauw 
aan het bottelen en distribueren van een volstrekt onbe-
schermd produkt. 
In veellanden is het kopen van flessc:water 
dagelijkse routine. De mensen móetenweJ, 
omdat het leidingwater onbetrouwbaar is. 
Maar in Nederland is de drinkwaterYOOI'-
ziening van een zeer hoog niveau. Waarom 
sjouwen mensen met flessen water als ze 
het veel en veel goedkoper uit de kraan 
kunnen krijgen? Een overgebleven~ 
woon te na een vakantie in het zonnig,czui-
den 1 Volgens eenjaren geleden gehouden. 
onderzoek van de Frisdranken Industrie 
Nederland (onderdeel van Skol) SCOOl'den 
de zuiverheid, de gezondheid en de natuur-
lijkheid van bronwater hoog. De slaole lijr 
die in de gaten moet worden gehouden is 
tegenwoordig een veel gehoorde reden. Of 
het nog moeten rijden. "Een Spaatje• is in 
horeca- gelegenheden al net zo vertrouwd 
geworden als een jonge of een pilsje. Ak je 
geen alcohol drinkt, komt at die zoete fris-
drankje je keel uit, zeggen fervente water· 
drinkers. 
..,-r • ._._.....~. ~.. ... ~-
. ' ... · ; ... · ',':'., .: . .. .. , . 
,,Hou het duur" 
De frisdrankenconsumptie heeft een ge-
voelige knauw gehad van de water-rage. 
Mede doordat veel mensen bezuinigen op 
frisdrank is de afzet vorigjaar teruggelopen 
tot 54liter per persoon per jaar. Zes liter 
minder dan het jaar daarvoor. Met bronwa-
ter gaat het echter nog steeds goed. Twintig 
jaar geleden dronken we een schoorvoe-
tende halve liter per persoon per jaar. 
Water beslaat nu a115 procent van de totale 
frisdrankenconsumptie, bijna 91iter per 
persoon per jaar; vooral koolzuurhoudend 
water en in veel mindere mate water zonder 
prik. 
Aan grondstof kost bronwater weinig. De 
kosten gaan zitten in de verpakking en de 
distributie. En aan het kunstmatig hoog 
houden van de prijs. Want zei de levens-
middelenhandel in 1977 niet al dat je bron-
water niet te goedkoop in de winkels moest 
aanbieden? Hou het duur, anders komen 
de mensen op het idee dat ze net zo goed 
water uit de kraan kunnen drinken, was het 
parool. Maar waar betaal je nu eigenlijk zo 
veel voor? Voor natuurlijkheid, zuiverheid 
en gezondheid, zoals de industrie ons zo 
graaf ·•oorlegt? Onzin, want het grootste 
deel , ons leidingwater doet niet onder 
voor bronwater. Water zonder koolzuurgas 
blijft niet voor niets onherkenbaar tussen 
kraanwater. Bronwaterwordt vooral ge-
kocht, omdat we de belletjes er in zo lekker 
vinden. Maar het blijft een raadsel, waar-
om we daarvoor zo waanzinnig veel moeten 
betalen. 
Pissig 
1\veederde van ons drinkwater is grondwa-
ter. Noord-, Oost- en Zuid-Nederland 
krijgt dit water. De rest is water uit rivieren 
en meren. Vooral het westen krijgt water 
uit de Rijn of de Maas, dat via de duinen of 
spaarbekkens onze kraan bereikt. 
Veel Nederlands drinkwater verschilt nau-
welijks van bronwater. Kraanwater uit 
Arnhem is net zo goed bronwater als water 
uit Spa. De Zuidlimburgse bron Roodbron 
levert water naar believen via de kraan of 
via een flesje met de naam Hébron er op. 
.,De Hébron drinkers wordt gewoon lei-
dingv, •r met koolzuur voorgeschoteld," 
beaaru, toofd voorlichting J. Lieftering van 




achll ter en da't m~o(:ra:al\1f&l1er ~.~~., • .,,n_., 
Idagers -~-·~- ... -~,lt.J'~UD•nA~liWI'~~"A 
ter,en~u' 
beter dan andere waters. 
Îing dat Spa--wàtèr aan de 
wordt gebotteld, rnQetl!net :~rtk<ll~ 
rel zout worden genomen. Spa 
voor bet gemak ma:ar'even over het 
boo{d gezien dathet mJneraalwater 
eerst kilometers lang door een pijp-. 
lèiding gaat, op weg naar de oottela-
rij. Hetwatervan sommige andère 
waters gaat via tankauto's naar ons 
land, máar b daarom nog niet 
slechter. 
van ons land. "Dat ze zich willen laten bela-
zeren, moeten ze zelf weten. Maar laten ze 
niet zeggen dat dat flessewater beter is dan 
water uit de kraan, want dan word ik pissig. 
Dat is eenvoudig niet waar." Het verschil 
tussen Limburgs kraanwater en Hé bron zit 
'min de bubbel. En in de veel hogere prijs. 
Pure nep dus. 
Je hebt grondwater, bronwater, mineraal-
water en water uit rivieren en meren. De 
verserullen tussendrink-en bronwaterzijn 
kort gezegd verserullen in samenstelling en 
herkomst. In theorie althans. In bronwater 
zitten mineralen, sporenelementen en an-
dere bestanddelen, steeds in ongeveer de-
zelfde verhouding, omdat het water uit 
maar één bepaalde bron komt. Kraanwater 
hoeft niet altijd dezelfde herkomst te heb-
ben. De samenstelling verschilt per gebied, 
maar kan ook wel eens binnen één gebied 
veranderen. Bronwater moet uit zichzelf 
vrij zijn van verontreinigingen. Veellei-
dingwater is echter net zo zuiver als bron-
water. Vaak komt er geen enkele chemi-
~- 0 • • ~ .. -. ~-- • .. - • • • - · -- . - - · • 
sche bewerking aan te pas. En ook in lei-
dingwater zitten allerlei mineralen die in 
samenstelling nauwelijks verschillen van 
bronwater. Net zo "natuurlijk" als bronwa-
ter dus. Leidingwater, afkomstig van de 
Rijn of Maas, moet wel eerst een chemische 
bewerking ondergaan voor het geschikt is 
voor consumptie. De verontreiniging van 
de Rijn is een voortdurende bron van zorg. 
De chemische middelen waarmee het water 
wordt gézuiverd laten soms een smaakje 
achter. Mensen uit Gouda bijvoorbeeld 
worden met hun neus op die zuivering ge-
drukt, want hun kraanwater heeft een vies 
chloorsmaakje. Ook hard water is een pro-
bleem. Het hele gebied boven Amsterdam, 
een deel van de Gelderse Betuwe en het 
westen van Friesland, Leiden en Zuid-Lim-
burg (Valkenburg en omstreken) zijn be-
hept met hard water ( meerdan 16DH). 
Hardheid komt door veel kalk in het water. 
De thee smaakt daardoor niet lekker en 
ook zo uit de kraan proeven veel mensen 
een bijsmaakje. Den Haag had vorigjaar 
tijdelijk drinkwater dat minder Jekker 
smaakte. Rotterdam, vroeger berucht om 
zijn vieze leidingwater, heeft daar nu al 
jaren geen Jast meer van. En zo is bet in de 
meeste delen van ons land: prima drinkwa-
ter, dat soms een chemische bewerking 
moet ondergaan, maar vaak ook geheel 
niet gezuiverd hoeft te worden. Het onder-
scheid tussen bronwater en kraanwater is 
dan ook vaak lang niet zo groot , als fabri-
kanten het doen voorkomen. 
Mineraal 
Een heel ander verhaal is mineraalwater. 
Veel "waterfabrikanten" geven hun pro-
dukt die naam. Mineraalwaters bogen nog 
steeds op de aloude geneeskrachtige wer-
king van bronnen. Dat geneeskrachtige 
moet je tussen flinke aanhalingstekens Je-
zen, want de kuuroorden die het mineraal-
water bekend hebben gemaakt, moeten het 
van heel wat meer hebben dan alleen het 
water uit de bron. Bovendien is kuurwater 
soms warm of heeft het een enorme hoe-
veelheid koolzuurgas, iets wat je niet te-
rugvindt in flesjes mineraalwater. Toch 
stoelt de erkenning van mineraalwater nog 
steeds op de traditie van de kuuroorden van 
vroeger. Mineraalwater moet ooit eens on-
derzocht zijn op z'n uitwerking op de mens. 
Of daarbij verschil moet zijn met gewoon 
leidingwater is onduidelijk. De 'traditione-
le' naam van een bron lijkt voldoende. Zo 
heette Spa tot voor kort bronwater. Tegen-
woordig prijkt op het etiket de naam 'mine-
raalwater'. Behalve uiterst vaag onderzoek -
naar de 'gezonde' eigenschappen is voor 
mineraalwater geen ander onderzoek no-
dig dan voor bronwater. Bron- en mine-
raalwaterleveranciers moeten onderzoek 
overleggen waaruit blijkt dat het water uit 
een onderaardse "bron" komt, "zuiver" is 
en tegen verontreiniging is beschermd. Al-
dus luidt een Nederlands voorstel voor 
bron- en mineraalwater. Het mineraalwa-
ter mag alleen met "natuurkundige" me-
thodes worden behandeld. Als ontsmetting 
nodig is, zit dat water fout, want het moet 
van nature zuiver zijn. Op het etiket moet 
de naam en de plaats van de bron staan en 
moet de samenstelling (of een verwijzing 
daarna) van het water worden vermeld. 
Met de naam "mineraalwater" verkoopt de 







gezondheid" van zijn produkt beter dan 
met de naam ,.bronwater", maar onzin is 
het wel. De meeste in ons land verkochte 
flessewaters hebben niets met 'ouderwets', 
dat wil zeggen 'geneeskrachtig' mineraal-
water te maken. Beschermende regels voor 
water uit de fles heeft ons land niet. Er is 
wel een besluit op komst, waarin een on-
derscheid wordt gemaakt tussen bron- en 
mineraalwater met weinig en veel minera-
len. Zodra Nederland deze regels krijgt, 
kunnen we in ons land meer ,.eigen" bron-
nen verwachten. Het Zuidlimburgse Hé-
bron heeft daar al een voorzetje toe gege-
ven door een afspraak te maken met het 
waterleidingbedrijf om van een bepaalde 
bron water te mogen tappen. 
Nitraat 
In de kranten staan de laatste tijd veront-
rustende berichten over ons grondwater. 
Door overbemesting in Landbouwge-
bieden, vooral op zandgrond waar ma is 
wordt geteeld, zit er veel meer nitraat in het 
grondwater dan was aangenomen, blijkt uit 
onderzoek. Ook het kaHumgehalte is ver-
ontrustend. In natuurgebieden is minder 
dan 5 mg nitraat per liter water normaal, in 
landbouwgebieden ligt het niveau flink ho-
ger. Drinkwater mag niet meer dan 50 mg 
nitraat per Liter bevatten. Twee plaatsen in 
ons land, Montferland en het pompstation 
in het Limburgse Reuver, zitten op de 
grens. De Wereld Gezondheids Organisa-
tie heeft vastgesteld dat je dagelijks niet 
meer dan 3,65 mg nitraat per kilo 
lichaamsgewicht mag hebben. Aan dat 
maximum toelaa tbare draagt drinkwater 
doorgaans zo'n 10 procent bij, maar op 
sommige plaatsen in Limburg en Zuid-
Oost-Gelderland ka n dat tot 40 procent op-
lopen. Nitraat is op zich niet schadelijk, 
maar kan in het lichaam worden omgezet in 
het schadelijke nitriet. Nitriet kan worden 
omgezet in kankerverwekkende nitrosarni-
nes. Babieszijn een kwetsbare groep, om-
dat ze van nitriet. een soort bloedvergifti-
ging kunnen krijgen. Nergens in ons land is 
drinkwaterschadelijk voorde gezondheid, 
maar je zou verwachten dat in bronwater 
een lager gehalte aan nitraat zit . Uit ons 
onderzoek blijkt echter dat drie merken 
bronwater, Hébron, Peerieren Victoria, 
rond de 25 mg nitraat per liter bevatten. 
Dat is meer dan menig leidingwater in ons 
land. We onderzochten leidingwater uit 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Gou-
da, Leiden, Montferland, de Veluwe, Nij-
megen en Hilversum. Alleen in Nijmegen 
zit eveneens zo'n 25 mg nitraat per liter, 
terwijl Montferland een uitschieter is met 
44 mg per liter drinkwater, maar in alle 
andere plaatsen was het water nitraatarmer 
dan Hébron, Perneren Victoria. 
In deze drie merken, en ook in Léberg, zit 
bovendien veel calcium (kalk). Hard bron-
water dus. 
Uit onze onderzoek blijkt verderdat Spa 
Reine, Spa Rood en Meilier heel weinig 
mineralen bevatten: minder dan 50 mg per 
liter. Iets minder zwak mineraalhoudend 
(tot 500 mg per liter) zijn de overige mer-
ken. Drie van de onderzochte merken zijn 
niet natrium-arm: AH en de identieke 
Chaudfontaine alsmede TintJe. De samen-
stelling van kraanwater kan dicht in de 
buurt liggen van ,.bronwater". Het Veluws 
kraanwater lijkt s terk op Spa. Chaudfon· 
'. 
Laad M!Mnka 
.... l"rijo .... 
Metir. butomoC Type') Nitraat Nalrlnm Calcium l"flpeshmi Kali ... Hl<l' 
KoolrullJ'boodtöd 
AH bron B zwak 5YI 27YI 74 21 4 10,66 
Bar Ie duc Ne zwak 5 7YI 62 8YI ? 10:» 
Chaud fontaine B zwak 5YI 27YI 74 21 4 IO,fn 
Ht bron Ne zwak ' 26 4 121 4 1 I o.ss (Sou rees) Uberg B zwak - 9 130 17 3 IO,fn 
Meilier 1) B zeer zwak s tYI 2YI Yl - I 0,6S(0,49) 
Pe rrier Fr zwak 25 tOY! 142YI 8 5 I1.SO 
Presby B zwak 14YI 4YI 73 11 tYI JO:» 
Spa B zeer zwak 1YI 3 4YI 1~ Yl JO;n 
Spontin B zwak 14YI 4YI 78 11 1 /0,69 
Tintie Ne zwak 
-
30 8 10 14 JO:» 
Victoria B zwak 24 4YI 122 10 2 {O,fn 
Zondet" koohuur 
Cristal roe 2) Fr zwak 1YI 4 66YI ? ? I 0,66~0,99~ Spa reine 2) B zeerzwak 1YI 1YI 3 1YI Yl I 0,8.1 1,24 
Kru.nw•let' 
Leidsche zwak 11YI 83~ 107 16 12 0,08ceot 
Veluwse zeer zwak 
-
5 28 2 - 0,12ceot 
1) Inhoud 0.75 1: prijst.wen haakjesis prijs per vc~g 
1) Plastic fles, inhoud I~ liter; prijst.wen haakjests prijs per vcrpakking 3) zwak = ;owak minerulhoudend a SO-SOO mg mineralen per liter 
zeer zwak~ zeer zwak mineraalhoudend = minder dan SO mg mineralen per titer 
taine vertoont grote overeenkomst met 
Haags leidingwater. 
De meeste in ons land verkochte merken 
bronwater komen uit België: Spa, Victoria, 
U berg, Chaudfontaine, Presby en Spon· 
tin. Spa is de absolute marktleider. Het 
regent vaak genoeg in Spa om de bronnen 
overvloedig te houden. Uit Frankrijk ko-
men Perrier, het duurste bronwater, en 
Cristal Roe. Uit Luxemburg komt Meilier. 
Nederlands is het water van Hé bron, Bar Ie 
Duc (uit Baerle Nassau) en Tintle. Tintie 
wordt gebotteld aan de eigen bron van 
Skol-dochter FIN, dat hetzelfde water ook 
gebruikt voor het aanmaken van limonade. 
De Nederlandse bronnen zijn niet-erkend. 
AH-bronwater is, zoals gezegd, hetzelfde 
als Chaudfontaine. . 
De etiketten maken niet veel wijzer. Vaak 
ontbreekt de naam en de plaats van de bron 
en wordt evenmin vermeld hoe het water is 
gebotteld. Spa meldt "gebotteld aan de 
bron", maarvertelt er niet bij dat het water 
door kilometerslange leidingen gaat voor 
het de fles bereikt. Beter of slechter dan 
ander water is aan de bron gebotteld water 
niet. Spa suggereert dat wel (zie kader). 
Smaaktest 
Onderdeel van het onderzoek was een 
smaaktest. Het panel moest raden of ze 
bron- of leidingwater kreeg voorgezet. Zat 
er koolzuurgas in het water, dan riepen de 
panelleden steevast dat ze bronwater dron· 
ken. Was het water zonder prik, dan werd 
het moeilijker. Spa Reine werd gekwaJifi. 
ceerd als leidingwater. Nadat de onderzoe-
kers met een sifon ongezien koolzuurgas in 
de Spa Reine hadden gespoten, was niet 
iedereen die mening meer toegedaan. 
Tweederde dacht toen opeens dat het bron-
water was, eenderde hield het op leiding· 
water. Van Cristal Roe wist men het even· 
min; precies de helft dacht dat het leiding-
water was, de rest noemde het bronwater. 
Ook 3 van de 10 monsters leidingwater wer-
den niet goed thuisgebracht. Het water uit 
Gouda, dat naar chloor smaakt, en het wat 
zoutige water uit Amsterdam en Leiden 
werden niet als leidingwater herkend. Tus-
sen Spa Reine en Veluws kraanwater 
proefde het panel geen enkel verschil. Het 
lijkt erop dat bronwater vooral wordtgeas-
socieerd met belletjesen eventueel een bij-
smaakje. Zo'n bijsmaakje accepteert de 
konsument niet bij gewoon leidingwater. 
Zo. werd in Limburggeklaagd over het 
Roodbron-water, vanwege de hardheid, 
maar zat het water met belletjes in een 
Hébron-flesje, dan proefde het panel niets 
van de hardheid. 
Conclusie 
Het (,,natuurlijk, zuiver, gezondheid") ver· 
schil tussen bron· en kraanwater Is ved mln· 
der groot dan de leveranciers suggereRD. 
Bronwater Is natuurzulver, het groot5te deel 
van het kraanwater Is dat ook. Maaré&t-
derde van het leldingwater wordt lanpdle-
mlsche weg gezuiverd. De samensteiJ..iuK 
(mineralen als kalium, magnesium, natrium 
en calcium) van bronwater verschilt boege-
naamd niet van kraanwater. Leveranders 
kramen dus onzin uit over natuurlijkbäd en 
zuiverheid. Wat wel een groot verschi, 
vooral in smaak, maakt Is het koolzuurps 
dat aan diverse merken water wordt toege-
voegd. VOQr die bubbels betaal je echterwel 
erg veel geld, ook als we rekening houdal 
met de kosten van het bottelen en traDSpOrt. 
Voor bronwater betaal je 250 tot lOOOkftr 
meer dan voor kraanwater. Koolzuurt.ou. 
dend bronwater Is wat goedkoper, omdat er 
meer van wordt omgezet, maar blijft~ 
venredlg duur. Perrler Is het duurste, .et 
prijzen tussen dei 1,39enf 1,69 per lila'. 
Spa Rood kost gemiddeld 77 cent. Sommige 
winkels vragen 69 cent voor en nes Spa. 
maar ook bijna anderhalfkeer zoveel, 98 
cent, komt veel voor. AH-bronwaterlsdrle 
cent goedkoper dan het Identieke ChalNI-
fontalne.Ifet goedkoopste zijn Bar Ie Duc, 
Presby, Tintie en, uiteraard, het leldlnpa· 
ter Hébrori. 
Drinkt u liters bronwater per week, eD 
houdt u van veel prik, dan Is de aanschahan 
een s lfon (ca.f 65,-) te overwegen. Daar-
mee spuitje net zoveel koolzuurgas In 
kraanwater als je wilt. Ondanks de ha&e 
aanschaf en de kosten van patronen die tel-
kens moet~n worden gekocht, heeft eea nr-
woede water-met·prlk· drinker blnnea een 
jaar voordeel van z'n spuit nes • 
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Onderzoek mineraalwater en leidingwater. Pr.nr. 404.0040. 
Hierbij zend ik u de resultaten van het onderzoek naar mineraalwater 
en leidingwater. 
De rapportage is als volgt ingedeeld: 
1. Inleiding. 
2. Methoden van onderzoek. 
3. Resultaten. 
Bijlage 1 en 2: Formulieren zoals geb~uikt bij het sensorisch onderzoek. 
B!-j-1-age~ 3 .. Kost-en- van-het onde~zoek. 
Over de resultaten van het onderzoek zullen wij gaarne met u van ge-
dachten wisselen. 
oe- direkteur, 
ir M. Heuver 
cc. dhr Feberwee, direktie VKA 
DvM/YL 
RIJKS·KWALITEITSINSTITUUT VOOR 
LAND· EN TUINBOUWPRODUKTEN 
WAGENINGEN 
Bijlage bij brief rir. 765 d.d. 1985- 03-13. 
1. Inleiding 
Conform de gemaakte afspraken zijn in de periode van 15 januari t/m 15 
maart 1985 14 monsters mineraalwater onderzocht op de volgende aspek-
ten: natrium, calcium, nitraat, arseen, geur en smaak. 
Tevens zijn er 10 monsters leidingwater op geur en smaak en 2 monsters 
leidingwater op nitraat onderzocht. 
2. Methoden van onderzoek 
2.1 Chemisch onderzoek 
Natrium 
Intern analysevoorschrift nr Dv. 6. 
Calcium 
Snelle vlamfotometrische. methode beschreven in Neth. Milk Dairy 
Journal 25 (1971). 
Nitraat 
Intern analysevoorschrift nr. Dv. 10. 
Arseen 
Interne RIKILT- methode. 
2.2 Sensorisch onderzoek 
De monsters zijn door een panel van 18-20 personen in 8 sessies senso-
risch beoordeeld (4 monsters per sessie). 
De monsters zijn beoordeeld op geur en smaak. 
De panelleden is ook gevraagd of de monsters mineraal- of leidingwater 
waren. 
De mineraalwaters zonder prik zijn tussen de leidingwaters aangeboden. 
Tevens zijn driehoekstesten gedaan met Spa Blauw versus Wagenings lei-
dingwater en met Spa Rood versus Spa Blauw waaraan met behulp van een 
syphon co2 toegevoegd was. 
De gebruikte formulieren zijn bijgevoegd als bijlage 1 en 2. 
765.1 - 2 -
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Bij de interpretatie van de resultaten dient men er rek~ning mee te 
houden dat de beoordeling is verricht door een klein en ongetraind 
panel. Er kan niet uit worden afgeleid wat de "consument" meer of 
minder zal prefereren. 
3. Resultaten 
Tabel 1: 
In deze tabel zijn de monstergegevens van de bij dit onderzoek betrok-
ken monste rs weergegeven. 
Tabel 2: 
In deze tabel zijn de natrium-, calcium-, nitraat- en arseengehalten 
weergegeven waarbij natrium, calcium en nitraat in mg/1 en arseen in 
~g/1 zijn opgegeven. 
Tabel 3: 
In deze tabel zijn de resultaten van het sensorisch onderzoek weerge-
geven. 
Het panel blijkt prikhoudende monsters in het algemeen als bron- of 
/ 
mineraalwater te beoordelen. Eveneens neigt men er toe om niet-prik-
houdende monsters die een van het neutrale afwijkende smaak hebben als 
co2- vrij bron- of mineraalwater te beoordelen. 
765 . 2 DvM/YL 
Tabel 1. Monstergegevens 
Mineraalwater 
Code RIKILT 
K.K. nummer Merk C02-houdend Verpakking u.v.o. 
5/4/ 
1 197 Chaudfontaine + glas 12-85 
2 198 Spa Reine - plastic fles -
3 199 Bar-le-duc + glas -
4 200 Hé bron + glas 01-86 
5 201 Presby + glas -
6 202 Spontin + glas -
7 203 Hellier + glas 12-85 
8 204 Victoria + glas 06-86 
9 205 AB Bron + glas dec. 85 
10 206 Lê berg + glas -
11 207 Spa + glas -
12 277 Tintle + glas 07-86 
13 278 Perrier + glas einde 86 
14 279 Cristal-roe - plastic fles dec. 85 
Leidingwater 
Code RIKILT 
K.K. nummer Plaats 
5/4/ 
1 284 Hilversum 
2 285 Gouda 
3 286 Heelsum 
4 287 Leiden 
5 288 Nijmegen 
6 289 Den Haag 
7 290 Rotterdam 
~ 291 Amsterdam 
9 292 Zeddam 
10 293 Wageningen 
765.3 
Tabel 2. Resultaten chemisch onderzoek 
RIKILT Natrium Ca1ciwn Nitraat Arseen 
nummer mg/1 mg/1 mg/1 llg/1 
5/4/ 
I 197 27,6 73,9 5,4 0,6 
198 1,3 3,2 1,7 < 0,2 
199 
-
7,6 61,7 4,8 1,9 
200 4,2 120,8 26,1 0,2 
201 4,6 72,8 14,6 0,2 
202 4,6 78,2 14,3 0,2 
203 1,6 2,6 4,8 0,2 
204 4,6 121,3 24,0 0,2 
205 27,6 74,4 5,4 0,6 
206 9,2 130,2 0,2 1,0 
, 
207 2,8 4,4 1,3 < 0,2 
277 29,8 7,8 0,08 1,3 
278 10,6 142,5 24,8 0,2 
279 3,9 66,7 1,6 0,6 
-
286 ·2 ,o 
292 43,6 
765.4 
Tabel 3. Resultaten sensorisch· onderzoek 
RIKILT Geur &naak I 
nUIJDe.r 112131415 1121314)5 Bron- of l.eidingwater Opnerld.ngen 
5/4/ .. 
197 x x 17-1 * broa.rater iets zuur (5x) 
198 x x 5-13 * leidingwater 
19s+ x x 11-6 n.s. 
199 x x 13-5 * ~ter 
200 x x 15-2 * bn:u.1ater iets zuur (5x), iets zout (5x) 
201 x x 17-1 * br-cuJater iets zuur (6x) 
202 x x 17-~ * broa.rater 
203 x x 16-2 * ~ter iets zuur (7x) 
2<Y+ x x 15-2 * broa.rater iets zuur (5x), iets zout (5x) 
205 x x 16-2 * ~ter iets zuur (5x) 
206 x x 17-1 * broa.rater iets zout (7x) 
207 x x 15-2 * ~ter iets zuur (5x) 
2n x x 17-o * broa.rater iets zuur (5x) 
278 x x 15-2 * b~ter iets zout {7x) 
279 x x 9-9 n.s. 
284 x x 1-16 * leidingwater 
285 x x 8-9 n.s. chloor {6x), afwijkende snaak {5x) 
286 x x 4-14 * leidingwater 
287 x x 1<r7 n.s. iets zout {6x) 
288 x x 4-15 * leidingwater 
289 x x 7-11 * Jeiding~o7ater 
290 x x 5-14 * leidingwater 
291 x x 7-11 n.s. iets zout {5x) 
292 x x 3-15 * leidingwater 
293 x x 4-14 * ~
+ = met co2-toevoeging met behulp van een syphon 
* = een significant verschil {p S 0,05) 
n.s. s niet significant 
Geur 
~geurloos/neutraal 
2 = vrij~el geurloos/ 
niet helemaal neutraal 
3 .. iets geur 
4 c duidelijke geur 
· 5 = sterke geur 
Smaak 
1 = geen smaak/neutraal 
2 = vrijwel geen smaak/ 
niet helemaal neutraal 
3 = iets smaak 
4 c duidelijke smaak 
5 • sterke smaak 
Bij vergelijking van Spa blauw met Wagenings leidingwater werd met be-
hulp van een panel van 18 personen met een driehoekstest geen verschil 
gevonden. 
Bij vergelijking van Spa rood met Spa blauw met COz-toevoeging is er 
met behulp van een panel van 18 personen met een driehoekstest een 
significant (p ~ 0,01%) . verschil gevonden. 
Bedacht moet worden dat mineraalwater met C02 toevoeging met een 
syphon waarschijnlijk niet goed vergelijkbaar is met mineraalwater 




Mine raal- en leidingwater Pr .pr. 404 .0040 
Naam: 
Wilt u aangeven welke twee codes eender zijn. U moet een keuze maken 
Codes Mate van verschil 
Trio 1 en 
Trio 2 en 
Mate van verschil: 1 = geen enkel verschil 
765.6 
2 c twijfelachtig verschil 
3 = net een verschil 
4 c een duidelijk verschil 
5 ~ een zeer duidelijk verschil 
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Aanvulling onderzoek mineraal en leidingwater. Pr.nr. 404.0040. 
Hierbij zend ik u de resultaten van het aanvullend onderzoek naar 
leidingwater. 
De rapportage is als volgt ingedeeld: 
1. Resultaten 
Over de resultaten zullen wij gaarne met u van gedachten wisselen. 
De direkteur, 
ir M. Heuver 
cc. drs A. Feberwee, Direktie VKA 
DvM/W 
s -KWALITEITSI NSTITUUT VOOR 
D· EN TUINBOUWPRODUKTEN 
WAGENINGEN 
Bijlage bij brief nr. 1256 dd. 1985- 04-22. 
Resultaten chemisch onderzoek leidingwater. 
Code KK RIKILT- nr. Plaats Nitraat 
mg/1 
1 5/4/284 Hilversum 10,0 
2 285 Gouda 4,2 
4 287 Leiden 11,4 
5 288 Nijmegen 24,0 
6 289 Den Haag 7,4 
7 290 Rotterdam 16,0 
8 291 Amsterdam 7,8 
9 292 Zeddam 44,2 
10 293 Wageningen 0,1 
1256.1 
